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‘Blended learning’
Modellen	  ‘blended	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Modellen: Doel en variabelen
Doel: helpt bij visie ontwikkelen

Online leren bij instituut of online 
leren elders

Mate van ICT-gebruik
Uw	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  eigen	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  de	  opleiding,	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  instelling
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Onderwijs
• Curriculum
• Didactiek
• Leertechnologie
• Leerinhouden
• Docenten
• ‘Leerlandschap’
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(Freeman, 2014)
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Meer interactie en 
‘engagement’, i-learning
Foto: Stockfoto © Maksym Yemelyanov #7908742
Voorbeelden
Peilingen houden
Mogelijke toepassingen

A.Om discussies op gang te brengen

B.Om meningen te peilen bij gevoelige 
onderwerpen

C.Om ‘stille’ studenten bij de les te 
betrekken

D.Ideeën inventariseren

E.Om te checken om studenten uitleg 
hebben begrepen

F.Voorkennis activeren
Eﬀectief mits: 
onmiddellijke 
feedback 
Timing vragen 
geen eﬀect 
Lantz & 
Stawiski, 2014 
Foto: Alumroot

Zelftoetsen
Zelftoetsen
Vragen 
betrekking 
scope 
onderwerp
Zelftoetsen
Open vraag
Zelftoetsen
Expert 
feedback
Testing eﬀect
NRC, januari 2011
Testing eﬀect
NRC, januari 2011
Bouwmeester cs (2013). Studenten die 
zich met zelftoetsen voorbereiden op 
een summatieve toets scoren hoger
HiHaHo

Bron Mediasite
Pitches met peer review
Lerenden kiezen 
onderwerp

Pitch maken (vorm zelf 
kiezen)

Lerenden bekijken pitches 
en  
geven feedback

Badges toekennen, liken

Lerenden bekijken pitches en  
geven feedback

In welke mate zijn de genoemde 
voorbeelden toepasbaar voor u?
Peilingen houden

Leren via interacties (community)

Zelftoetsen

Online video met toetsen

Pitches met peer review
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Camera’s, bandbreedte, 
publicatieplatforms
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Camera’s, bandbreedte, 
publicatieplatforms
Kennisclips, weblectures, 
webinars, co-creatie zoals 
digital stories of reflecties
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• Portaaltechnologie 
• Ecosystemen 
• Werken en leren 
• Integratie tal applicaties
Big data en learning analytics
Identificeren van patronen in educatieve data en het 
gebruik van die patronen om het leren te verbeteren, 

H. Drachsler (2013)
Foto: Biljuska1
Foto: Stockfoto © Genialbaron 
#12652578
Meer flexibel leren, 
personalisering
Leervragen, niveau, 
tempo, ‘just-in-time’
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Meer flexibel leren, 
personalisering
Leervragen, niveau, 
tempo, ‘just-in-time’
Big data en learning 
analytics 
voorwaardelijk voor 
meer adaptief leren
Gamification
Technologie 
wordt….
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